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費本金 { } 間 首慰銀霊百銀計累 本重合量 { 闘} ;31: 室合 ) 偏 E官Z銀行酬 耳観累計
150.000.000 1 1 3.050.000 1 12 303.760 1 '905 
100目000.000 宮 s 3.000.(100 34 lf6 300.000 86 9制1
70.000.肌抽 4 2訓)0.000 1 166 280.000 I 992 
W.ooo.OO。 4 8 2.720.000 I 167 275.000 1 993 
30.200000 1 9 2.6~6.000 1 158 270.000 1 994 
~Ó.OOO.OO.) ，1 10 2.640咽000 1 169 250.000 32 1.026 
21<000.000 1 11 250000000  13 172 2S0.000 1 1.027 
20.00n.Q 0 。“ 13 2.14] I ]73 22u.OOO 2 1，0:.9 
17.600.000 1 14 2.100.000 1 174 220.000 1 1.030 
17.(，00.000 1 15 2正80.000 1 175 6 210.000 2 1.I}，j2 16.000.000 I 16 2目020.000 1 200..00 l 1.0河S
16.1'00.0ドO 5 21 2.000.000 F.3 2'，9 200.000 88 1.121 
14.0EO.OOO 1 22 1.mJO.4Ioり 1 J品。 17(，000 2 1目123
13，000.000 23 1.800.000 1 231 170.000 1 1.124 
12.620.000 24 1.761.900 1 232 160.000 6 1.130 
]2.095，roo I 25 1.710.1'00 1 !J:33 1(0.000 58 1.188 
] 2.000，000 ; 1 20 ].(140'000 1 284 7 1'0.000 8 1.191， Jl，360.0no 27 1.600.000 日 13:1.600 1 j;192 
11.200.000 1 28 1.5QO.OQO 33 270 };'2.000 1 1.1113 
lO.fOf)."llOO 1 29 1.:~ {jO.OOO 8 : 73 120.000 2 1.195 
10.300.000 1 30 1.282.200 1 274 125.000 8 ]，203 
I10tI1. 250.4100 2 32 1.260.000 275 H!Q，QOO 10 1.213 
200.000 1 33 1.200.000 10 281; 104.000 1 1.214 
10，100，000 I 84 1.1f1/'1.000 1 2~6 100.000 133 1.347 
1 '.02n.ooo I 35 !.Im.ooo 1 287 91-.000 1 1'348 
10.000.000 16 51 1.100.000 6 293 95.000 1 1.349 
9.280.000 1 62 1.076.000 2~4 90.000 1 1.; 50 
R，fi20.000 1 n3 1.000.000 J96 490 80.000 8 J.358 
7.898.000 1 64 U60.000 』 4ω1 75.000 8 1.316 
7.7:'0000 1 56 ~OO.OOO 1 492 70.000 13 1.379 
7.f.00.000 2 57 850 000 2 494 64.000 1 1.380' 
7.42o.OOO I 68 832.100 1 4!5 62.iOO 1 1.381 
7.320，000 1 59 820.000 1 4f6 60.800 1 1.3f.2i 
7.125.000 I 60 800.000 8 499 60，000 18 1，400唱
7.000.000 5 65 760".000 1 500 57.200 1 1402 1 
6.6( 0.000 1 66 710.000 10 610 66.000 1 1.40 
s.ron.o日。 I 67 ';20，000 1 51l oO.ooo 56 1・468
6.000町 00 2 69 700.000 14 自省5 48，000 1 1459 
6.900.000 1 70 690.000 1 526 45.000 1 1.460 
6.8 0，000 71 6fO.OOO 4 5泊。 '0・7-f.O 1 1.'61 
5，56n.000 1 72 6:0.000 1 6;1l 40000 .6 1.‘66 
".&00.000 2 74 625.000 1 532 37.500 1 J.46， 
5.320.000 1 75 600.000 27 659 26.000 1 1.~68 
6.080.000 1 ，6 560.000 5 ε64 36.000 1 1.469 
6.000.000 26 102 540'000 宮 166 30.000 2~ :l.~皇制7
4.800.000 2 104 630.000 2 668 26目。 6 1.5E0O2 B 
4.600.000 1 105 W7.fOO 1 169 21.000 1 
4.600.000 1 106 506.000 1 570 20.000 16 1.519 
4.3rO.060 1 lCl7 oO-r.DOO I 571 ; 18，000 1 ].6:0 
4目100.000 1 108 100.000 3]] 882 1J;.000 8 1.o23 
4.000.000 5 113 4.80.000 2 信'4 1~.900 1 l，Fr.24 
3，l180.000 1 114 462.rOO 1 ，86 Iコ，600 1 1.625 
3.60n.OOO 1 115 4E0O 000 1 886 12.000 1 1.526 
3.onO.000 1 116 。 1 887 ]0.000 8 1.534 
3.100.000 2 118 400.000 4 891 U.7fD 1 1.636 
3.310.000 1 ]]9 3fU.OOO 10 S附1 R.OOO 1 1.5; 6 















































10 あ九六ば原な制の G 武二げ
る行十銀集い限議勿百にれも
。"に九行正。は諭論高減ばし
減 h 法は 我でこ凶少普銀
如へ替の銀究特 詣ごれあが
何』工業で行 Lに以 黙なてる、此本(吉本(言)
に、形あの T己資上 をる居。大等山十陪 1，(ロ)(イ)脂
重銀態る傍の本、 もでら勿勢の喜商品目主主主
要行特。業で金銀 考あ叉論を敏すにす噌市 1(:i宜
な f去に然形あの行 慮ら銀増傭字る噌る主主J:t. & 1占
るに最 L態ゐ国法 にう行資へは土手 iZZ22 
か於低議以 o題に 入炉合にる1"J::::べ)昔臥阪す
がて資曾外勿を関 れら同は日 1I!f き 副市市る
思皇室員長襲志子 主主選手faq持ド
で銀の題多行ごて 要路が開ら在 人 日を E
ゐ行肯1]ご ω法 L普 由玄関ーのせな E 百字手
らの限な事のて通 あ題屠猶ばり '" 
う資のつ項内我銀 る己促議差や 以上もも
。本県占 1'-に容闘行 。L進期支明 l' 抽
金なの及 1~ のの てせ問へか品吉
山るはんる現替 は ιがな弔 に
問事録で、!IX業 此れ附い」贈を行ゐ普を J~ 等るせのな史
が思のる遁研態 ω事らでし、 O
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